Tuotteistetut asiantuntijapalvelut pk-yrityksille by unknown
Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma 
Tavoite: varmistaa yrityksen rahoituksellinen tasapaino sekä alentaa yrityksen rahoitus­
kustannuksia.
Hinta:	 550	€
	 Lisäkonsultointi: 	300 	€/pv
Tietotekniikka liiketoiminnassa -kehittämisohjelma
Tavoite:	tehostaa ja kehittää yritysten liiketoimintaa tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyö­
dyntämällä. Tuloksena yritys saa käytännönläheisen suunnitelman liiketoimintaan liittyvien  
tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseksi.
Hinta:	 600	€
	 Lisäkonsultointi:	300	€/pv
Kansainvälistymisen kehittämisohjelma 
Tavoite: selvittää ja arvioida yrityksen kansainvälistymisvalmiudet sekä laatia yritykselle  
kansainvälistymisen kehittämissuunnitelma.
Hinta:   760	€
	 Lisäkonsultointi: 	300 	€/pv
Liiketoiminnan kehittämisohjelma 
Tavoite:	selvittää yrityksen liiketoiminnan nykytila ja kehittämisen painopisteet sekä laatia 
yritykselle kehittämissuunnitelma, jolla varmistetaan liiketoiminnan parempi hallinta ja autetaan 
yritystä kilpailukyvyn parantamisessa sekä tarvittaessa liike toiminnan uudelleensuuntaamisessa.
Hinta:		 450	€
	 	 Lisäkonsultointi: 	300 	€/pv
Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma
Tavoite: yrityksen ja markkinoiden nykytilan arvioinnin sekä lähiajan kehityksen enna­
koinnin pohjalta suunnitellaan yrityksen markkinoinnin ja myynnin strategiat sekä laadi­
taan toimenpide ohjelma, jonka avulla yrityksen markkinointi­ ja myyntiponnistelut suunna­
taan entistä osuvammin ja tehokkaammin.
Hinta:		500	€
	 Lisäkonsultointi: 		€/pv
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) tarjoavat pk-yritysten  
elinkaaren eri vaiheisiin ja ongelmiin räätälöityjä kehittämisohjelmia seuraavasti:
Tuotteistetut asiantuntijapalvelut
  pk-yrityksille
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
300
Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma
Tavoite: laatia yritykselle kirjallinen liiketoimintasuunnitelma yrityksen liiketoiminnan  
ennakoinnin ja tulevaisuuden suunnittelun apuvälineeksi sekä antaa yrittäjälle/yritys­
johdolle valmiudet liiketoimintasuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen.
Hinta:	 350	€/2	pv,	700	€/4 	pv
	 Lisäkonsultointi: /pv 	 	€
	 	 	 	 	 	 	 	
Yritysideoiden arviointi- ja kehittämisohjelma
Tavoite: auttaa yrittäjäksi aikovaa arvioimaan yritysideansa elinkelpoisuus ja mahdolli­
suutensa ryhtyä yrittäjäksi.
Hinta:	 Henkilöasiakas	100	€
Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma
Tavoite: auttaa eri kehitysvaiheissa ja eri toimialoilla toimivia pk­yrityksiä ja yksityis­
henkilöitä tuote­ ja palveluideoiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. 
Hinta:	 Esiselvitys	(1	pv)	100	€
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 Lisäkonsultointi: henkilöasiakas 120 €/pv
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma
Tavoite: selvittää yrityksen tuottavuuden nykytila sekä kehittämismahdollisuudet ja laatia 
analyysin pohjalta yritykselle tuottavuuden kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on tuotta­
vuuden jatkuva, pitkäjänteinen parantaminen johdon ja henkilöstön yhteistyönä.
Hinta:	 600	€/3,5	pv,	850	€/5	pv
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Lisäkonsultointi: 	 	 	300 	€/pv
Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma
Tavoite: auttaa sukupolvenvaihdostilanteessa olevia pk­yrityksiä valmistautumaan suku­
polvenvaihdos­ ja/tai omistajanvaihdosprosessiin sekä tekemään vaihdokseen liittyvät 
valinnat ja rat kaisut hallitusti.
Hinta:	 840	€
	 Lisäkonsultointi:	300	€/pv
Lisäpäivät: Asiantuntijapalveluihin voidaan liittää 1–5 päivää lisäkonsultointia.
Tuotteistettujen	 	 asiakashinnat	ovat
Lisätietoja:	www.ely-keskus.fi/asiantuntijapalvelut
Euroopan komission määritelmän mukaan pienellä tai keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä,  
300
yritys 300 €/pv
jonka palveluksessa on alle 250 työntekijää, jonka liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai taseen 
loppusumma on enintään 43 milj. euroa.
Lisäkonsultointi:	120	€/pv
minimis  ­tukea
Tavoite: Tehostaa ja kehittää järjestelmällisesti yrityksen ympäristöasioiden hallintaa, 
Hinta:	 	
erityisesti  materiaali­ ja energiatehokkuutta.
300 €/pv, pv
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